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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Bola Basket Siswa SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besarâ€•. Permainan bola basket di SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah kurang diminati oleh siswa, sehingga prestasi yang
diperoleh kurang menonjol di sekolah tersebut. Siswa lebih menyukai kegiatan olahraga lainnya seperti sepakbola, bola voli, dan
lain sebagainya. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah tingkat keterampilam permainan bola basket siswa di SMA
Negeri 1 Unggul Darul Imarah. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keterampilam permainan bola basket siswa di SMA
Negeri 1 Unggul Darul Imarah. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah sebanyak 254 siswa.
Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling sebanyak 15% yang berjumlah sebanyak 38 siswa. Metode yang
digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes keterampilam
bola basket dan pengolahan data menggunakan teknik statistika sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata. Hasil analisis
data menunjukkan rata-rata hasil keterampilan bola basket siswa kelas XI SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar sebesar 67,37 dengan kategori baik. Nilai persentase tes keterampilan bola basket pada kategori baik dengan frekuensi
sebanyak 32 siswa atau memperoleh 84,2% dan pada kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 6 siswa atau memperoleh 15,8%.
Disarankan kepada siswa untuk dapat meningkatkan teknik dasar dalam keterampilan bola basket, seperti keterampilan
memantulkan, menggiring bola, dan menembak bola untuk dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam permainan bola basket.
